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1. 틀어카며 
굉-피는 ~]문， 광고지， 제시판， 델레비싣 ， SNS, 인터넷 퉁의 악려 매체를 풍하여 쌍품 
이} 대 한 정보륜 ;구매자에 게 제핑-한며. 구깨지는 광고약 캐치카피， C성 삭 i 음향 듀월 통하 
여 구매하피자 하는- 욕구달 충족시키고 싶은 갇정을 느끼게 펀다. 이와 같이 상품의 광 
고는 판매와 겔접현 관련아 었 c}. 그렇지 때문얘 기엽에서한 :갔고문구짜 캐치강1.피룹 통 
하여 구때자에게 여러가지 아프로치땅법을 이용하여 저l 퓨을 일-리려고 한다. 상품의 특정 
;간결하.:il 염팩프 있가} 산달하며， 푼구는 것， 즉 삭둡의 특 싱윷 한 마다， 또는 한 줄 
로 표현한 케치카펴는 구매충동윤 족진시키게 되며，하나하나애 대한 언어유희는 임팩트 
있는 작용윷 한다고 렐 수 있다. 
이 러한 점 에 서 광고문구와 캐치 치펴는 책프 , 회 채의 핑고로 구패자뜰퍼 떠려 어j 각 
인사키는 역할을 허는 하나의 표현방법이라고 보아도 파언이 이-닐 것이다. 본 연구애서 
는: \ji'成시데의 상품 CM에 루:안집듭 두어 :2 당사 91 굉 . .51 표한}상법에 l새해 살펴보고자 한 
다. it1. JjX;시니!익 히프 CM과 히트 싱퓨-에 사용-원 j창고문→구， 끄러고 캐치카피콸 연구대상으 
로 광‘고표현 71 법과 광고표현요소의 작용이i 대해 분석고참하여 'jZ成시대 상품광고의 앙:상 
j 송 ，Q.t’1 
섣!허 l뀌는데 r、「] 있디‘ 
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2. 선행옆구 많 현구발볍 
2. 1 선행연구 
지삼까지 깐국에서 일본의 일본TV， 신문핑고， 잡지 ， 영화 r二따미어} 나타나는 굉 jl틀 
대삿으-로 고할한 분야룹- 실펴보맨1 굉·고효과활 내는 벙-법으로은 모텔펴 역힐 ， 표현 :/1 법， 
성벨에 따른 표시 수사법} 문발생략 표현 등의 관점에서 연구되어지고 있다고 할 수 있 
다. 
만자 ， 모텔의 역한의 관-걷어l서 설펴본 띤구로는- 강경션" 정성호 김채환 (2010) 쓸 플 수 
있다. 광고애 등장하는 모델 수와 각 모델들에게 주어진 역할관계에 대해서 조사하여 광 
고효 과이1 n1 치는 영향올 t성 확히 i.i}.TI 있다. 
표현기법과 광고의 효과에 대한 편구로는 권의호 송숙청 (2012) 가 있다. 여기에서는 신 
문광그7， 611 게재된 광고문을- 업종별로 나누어 ， 캐치카피에서 나타난 인 (;1 유회에 대해 사자 
성어 ， 관용두’， 동음이의야 ， 유시 음이의어 풍의 표현기 법이 사욕되고 았디-는 실 태뜰 밝히 
고 있다. 
여성과 냥성의 묘사된 표펀 분삭쉴 한 깊은옥 (2006) 은 강인합과 진춰석인 광고는 낚 
성， ’채쁘고 아름다-훈 것을 여성파 관련되았던 꾀거와는- 달러 ， 현대이1 î::' 남성생파 C셔생성 
이 신문광고에서 다양하게 표사되고 있읍을 서 술하고 있다. 
원지은 (2012) 은 띨본잡지 회장품 광고이l 사 }나타나는 수사법에 대해 jJ_찰히있1:.]'， 의 ι녕어 
와 의 태어 . 도치볍? 은유와 의인볍 풍의 수사볍써 어휘 ， 문장， 의미 011 서 사 용꾀고 였음 
을 구분하였으며， 세련미와 럭셔려함을 나타내거 위해 외래아룹 차용한다고 하였다， 
지금까지석 떤구E: 주로 ()'l 휘니 의미에 주안침 괄 두고 ‘견구되아졌까고 한다띤 ， Jc!-tfi 월· 
李 z~r~씻 (2016) 얘서는 광고분r_파 케치카피탈 대싱， 0 쿄 생각파 커뮤니케이션의 관계， 그려 
고 광고문 표현효과찰 높야기 위한 생략푼의 쓰염과 -~]- 효과에 대히-여도 고찰하였다. 
본JL에서는으 산행떤구플 、l} 텅 ‘으 .!t:.. 하여，成시짜 (1989'20J 9 년 4월까치} 의 TV 장고-달 대 
상으모- 광고갚현기볍과 굉고표헌요소에 주안점을 두이 미，1 ， 그펴고 광고푼구와 캐치커피 





←'fL)Jx 사대가 지나고 쉬처l시 대강 칩어 한， 일본‘페 서 는c .IJZ成시 대의 강치， 경지1. 사 
깐， 휩실， ïll]쐐， 관광， 예능， 스포츠， 교육‘ 히트싱품과 CM, 패션， 교똥 동에 해당하 
는 시항을 연도별로 키위드룹 제시하여 엘목요연하게 정려한 도서가 l말칸되었다. 
(l)有澤행:뺑編內田克굽슨 (20 19 ) 11二그-Ã ï!pG<GL 옳 쉰給 ￡新問-C';r:>7J> 조 τrr成H좋代』 
;jt)，çx\:주tH: J:<ìl~í힘上 
@그"7' 1 =\'-그 )一 7‘ • 有F원강fj:1{1. 森거;짧갖등 (201 9) Ií후-→ r} __ • Fτ" J;t<S 1 나X成jJ)νT γ ‘ - :30年 
史』
@B낌y:삼폐3集tl: (2019) ~'~i: 좌 li2" 웃ul껑帳-'jι成本~ Il검;1(-[1: 
CD 日 本終i1t~1r問션: (2019) rr‘令和 l;:: ~tJ: <‘'F" fix. 0) 3 O&f Jì 터 本經洛:항r閒 ttU없 H: 
@5fι~ JJlG st’펴集’훨編 (2019) 11平成낫J 하綠Jì t파: Fl f~~ r~김出 JlJJi 
상기 의 얘서는 광고9]- 씬련된 떤x별로 펀l 프 한 CM 또는 히 f프 상품52 .. ii:. 천 E니 
하여 소개하고 았다. 관j]_얘서는 이틀 허~~ C/vl o11 히프 상~풍에 해당하는- 핑고틀 추거 
한 후， 음료류 광고만을 씬빨하여 연구대상으포 정하였다. 平成시대의 첫 히트 광 
고 및 平rlK 시대가 끝나는 사기의 핑-고 EE찬 음료류가 해향한다는 점고파} 5권의 도시이 
서 높은 천 향윌- 보여고 았다 i긍 정여l 서 연직， 자료로 삼았으띠 광고 커 폐수F 내용은 표 ! 
과 같다 
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연구방법 은，<J)광고출판매체인 5권의 도서에서 떤도별 히트 CM 및 허 E 싱뜸을 조사한 
다‘ 끽조사한 平I핏시 다}의 히 트 CM 및 허깊 상푼 풍에시 판료류 광고첼- 선별 한다‘ 쉰!음료 
류 광고틀 연도별 순서에 맞춰 상품캐치카피를 제시하고 광고표현기볍에 대한 분석을 한 
디. 딘 ‘ 동딛 상품이 시피즈로 이~루어친 굉-고는 광고 빈도수가 높은 λ! 기로 분 석한 
다， 강)상품에 대한 정보제시를 위해 이용되는 광고표현 요소에 대하여 살펴븐다. 띤)연도 
별로 살펴펀 음효쉰 광고야} 대해 윤료벌포 구분한다. 
여 F퓨채시 디l 꾀 음료휴 광」上표현역 특정윷 파익한다. 
@평고룹 ~g-료벨-~ 분-석 4L칠-하 
3. lJI成시 대 빼期의 음료휴 광고 
띤댔시데 다이}해틀~ 1989년 、2003년으-김:. ， -'i_ fZ成시대 後期뜯 2004'~20 19년 4월로 나누어 
류 광고를 조사하고지- 한다. 전후기를 연도별로 구분하여 5권익 연구자료에서 중복꾀 
는 감E.류의 팡고뜯- 션별하여 이플 싱품광고에 패한 굉"jl표현기법과 광고표침요소찰 살 
펴보겠다. 




법， 과장볍‘ 권위법， 꽉백， 명령법， 문발표현기법， 비유법， 대구법 ， 벤어법， 언어유 
화， 역설법 ， 띄인 r칩， 의성아와 씌태어 사용기 법 ， 질분법 ， 하EL니가 f칩 (유휠- l려) , 터1본 
스트레이션기법 룹을- 뜰 수 있다기 
。 광고표흰요소(내용) 상품의 특정， 상품의 차별성 똥 상품의 정보제시에 이용-꾀 
는 요소로 는 모델 기 용， 바주얼 3‘n코.지 t겹 ? 상푼익 브펜 E， l정 제시， 섣풍기볍， 스토려 텔령 
기법. 01 머지， 음약과 픔헝: 등이 있디‘ 
3.1 Regain 
1 989년 히트 CM은 :=:;!;제 약의 원장음-삼인 ‘ r\egain ’ 사 다. 캐 치 카피닫 보변‘ ‘ 24H몫問戰 
;t:ì -1-1."’ 쿄 실제 24시간통안 싸움을 하는 것이 아년 직장생활을 하는 사람뜰에게 24시 
간쓸 웰허댄서포 벼틸 수 있는 。n 냐지뜯 제꽁체는 건장음료기 바로 ’ t(egai n' (>1 라고 표현 
하는것이다 :1 
黃B ε E현 l맞勇상cη L 장 L- 24時!핍 tct::.. IJ) *- :ì i-지i 
”강f' _ { ν 、 1) 7'~{ν i;f' < r:J (j) 0 /] -(ν 
7 ~--l j ~::-L :r -;ζ -영상α) L, Q L i ;;t Q !J 、 tH:界썽::t :ì -UJ 、
]::" :;: * ;7. 7 :/、 r‘ :')t ;7. ?ν ι/''1/\:::-.-→끽:1:::'、‘、/*7. 7ν 
三.共σ) 1:::‘갖긍> F 1) ν? 、 0 1/1 ν ìÒ'行< (t 1) :7 :춤優) 
다쇼: 과정원 표현 71 법과 셀문71 립 을 뚱하여 저i 룹의 꾸 입충꽁-을 자극차여 꾸때꿇 쥐 포하 
고 있으며‘ ’ 2'lß￥ f씬 tcJ:_ 1J 、소똥 ，t ' jJ 、’ 라는 깨치카피와 상품명 91 ’ 1) !f/( ν’ , 광고 컨셈 
인 , t" 삿추;7. -yν ’ 찰 반꽉하여 소비자에게 각인사키는 굉고표현기법 갚 광고전략으로 사 
용하고 있다 . 그리 J:I 일 이} 집중한 수 있깐지 여부룹 ’원 6 ’ j갚ι 표현. 이는 일 하는 모습 
을 싸우는 행위로 닝 l유하여 표현했다는 것으로 유추할 수 있다. 




또한， 시각을 통하여 직장인의 띤모를 보여주기 위해 정정차림의 셀려려맨쓸 등장시 
켜 ’ 일본 비즈니스랜’ 의 이미지찰 강또하였으I껴， 앞서 제시헌 노래 ‘ S텅氣μ〕 L 죠 L ’ 
를 I꺼任 =:J~I)가 굵은 톤으‘투 불러 푹묵히 힘차게 자신의 일에 집중해야 한다쓴 다소 강압 
적인 느낌을 받을 수는 있지만 정각을 자극한 효파도 커서 히닫 CM이 꾀지 않았을까! 생 
각원다. 
3. 2 츄하이 (소주 짝테일) 
허뜨 CM은 1994년이} 방영펀 DAKARA회사의 츄하이 광고이다. fI끔和시대 부 터 칭순한 이미 
지환 갖고 있던 띈띈 ” 껴~ (D1 야자와- 리 에) ~플 기용허였으 따 ， 깝고보텔 91 경험 을 빗패어 캐 
치카피를- 쓴 것은 아니지만 소비자들의 7 1 역에는 모델의 개인시와 관련펀 연풀이 돋보 
여 삭인펀 팡고라고 볼 수 있다‘ 약혼파 J‘1 훈， 꺼식증과 자살소동 꽁è .9j ;정 힘을 ’렉 E! 복 
잡한 사연야 얽힌 스똥이 았였다 라고 캐치카피 ’껴-0 f::.. t) Aν 쉰、하 6':> V) ;:t lJ:: Q 'J Aν 
- ' • " 0 i:_ 슨 /v t:::.、。 ， 0 1] 고스란히 꽁0-1 L-}F}나게 띤 것 야다. 
’ )-' 07:" ~) λ/ fE’ 환 반복 81 여 사마틀 어떻게 사용해서 본 제품윷 만둡였는지 저[조법 
에 디}한 표현을 하고 있으며， 이는 츄하이의 새품운 제조1쉽이라는 정보제공과 더불아 다 
른 채품플피-의 차펠성이 았읍을 낀-조하는 광고잔략이다. 문장은 ’ '9 -":) ft 흰 /Lf:야%” 호 
0)안! 캉一。 tc t /vj:'_' 찾 欲꺼ι ì 0 t=./ 'J λ/ 二、-t 0 tc. t) )v t，'::;쟁Ií' Lv 、 jsψ'1、ié d:’ 와 갚。1 파거 
형둡 취히고 있다- 광고회사명의 인지를- 위해， 그래고 츄히이의 용기틀 캔으로 바꾸었읍­
을 간식시키기 위해 ’ DAKARA CAN CHlJ • H1’ 와 갇이 영문-으르 표 기했다‘ 본 꽉고의 캐치 
카피는 부정적이고 비참한 경험을 딛고 일어서 밝온 모습을 보여 준· 요델에거! 유행어대상 
을 강상할 수 았는 기회필- 갔다 주었다/ 
동맏] 회사.9-1 상품잉→ 1999션 츄하。1 CM에 ’ 藏/까〔잉i~ ;Y.’ 환 71 용하여 히 쳤다- 캐치커-피 
룹 Ut면 ， ’ 쉰혼 1tτ欲tS'7J 、 R훤原紀쩔; ’ 로 질문기법을 사용하여 소비자이l 게 블이보는 방식 
울 ;산하고 ‘셔 으여 인지도 었는 _l;~_덴의 이 =L깨 로 사 §‘하였I斗. ’ 깐 ;)- t) cr)따( {n'p / 隱




!깐i紀짧/ 쓴U 、ι가따;::1:t '{:)σ): / 칸혼 fζτ tð~ i/ :d.p/ 屬l京紀캄 .. , ;b~-:칸혼 f:τ ’ (나레이 션) 자 
然果什까?칸 1::.. -c tL立-ζ/ .;: ;/:J '7 can ''j-""1- ---/、 -{ /~L~J 、 -{J;-c ê; t느‘℃ ’ 씨 광고문-구01]서 
병인 ’藏原紀짝’가 반복되고， 서술어에는 ，、欲ÌJ'ψ’외 잔이 의문형을 아루는 문장이 반 
책기법을- 사용해 표현기볍잔반-부에 이어지고， 질문에 대해 ’ -θ '7-→않간혼 kτ ’ 라고 CM 
은구익 후!쉰 j부에 답변을 제시하고 있다. 선띤 전과 다판 침간 1 갖方"7 c an 1'- '- -/、 4 ’라는 표가 
(J]다 용→ :;1 이; 상품명을 J묘두 역 01표기에서 기타가나와 외 래이가 조합펀 표가 i 벤회촬 주고 았음 
을 알 수 있다~ 
이 두 츄B}이는 인지도 있는 뚜 여성 도렌윷 기용하여 새인사외- 판련판 사정을 팩 치 까 
피이1 묻어나게 표현하기또 한 효파와 모델 9.1 01 룹을 떠꼴리게 되는- 풍사에 싱-품파 :설 
되는 연상가법을 이용하고 있다. 
3.3 향?휠핸Iv고~ Qoo 
1991 년의 화제 음료상품으보는 j; Jν]:::" 7. η 껴 -것、--가 있었으며 현재까지 꾸준한 인기 
누라고 았까 . 꼴방쓸과 파란색의 용- 71 썩벨에서 딸 수 샀듯이 추}령:낌쓸 전달하는 Jf젠 
쓸 사용히고 광고이1서는 샤각적이고 j생각적인 효과찰 낙대화하여 전달하는 표현월- 사용 
하고 있다. 성분에 따하 원액펴 워터타입으로 나누어 구매자의 취향이} 맞추려고 한 의도 
간 C년보- 수 이다 
't:::.. -"""'C'. /y~ ’ 
그 외 01] 갔‘/.)김후 /ν (1 998) "와 Qoo (2000) f’눈 오렌지 맛까 정I i:성-음료표，잎본에서 매우 인기 
까 있는 음료 이다. 광고문구휠 소개하띤， 
〈찮。 tυ 져Jλ/> 기t. ':;J f.:J )한!v 강:ι:J t.:;; 적'"-'/ν fct...-_) tJ~쓴 /ν ;b f，t、 t:::.(1) ~t. 1 -*_ -c、i ' J: 
?‘ 5 지Z 7'‘당지R‘ J:t. ':;J t.) -'Þ꺼 / T、 k、‘그~ 
(Qoo> 子供1::'。 τ-~ )초 L 、 /vf::_"b ι 欲/ι;ε、 ι :. :) 1， 、 ~) 'f;.) .\, :) J: Qo ()'、 ι
https :/ “rww. youtube. com/wa tch?v c=dnFli:7씬 • kkA: 겁 샌 잊 2021. 0 1. :3 0 




이 푸 광고찬 로고 그r~_;균-기 상품t징이차 캐랙터이다<캉-_) -f:::，J(;-"，ι〉은 여배우릅 5:.델 
~S;_ 기용하펴 그녀의 이 ~ë，!. Jl로 풍일λl 하여 사용하고 았다. 연극 무대에서 배 우씩 이 
픔을 부프띤 다른 여배우가 여주인공의 이틈을 확인시켜주떤 퇴정한다. 그 후 며주얀꽁 
이 관객에게 호응하떠 본 상꼼이 첫 등장함을 나타내고 였‘다. 반복적으로 여배우의 öl픔 
것 은 상풍으1 c] 름을 구매자에체 인식시키 ?1 위 한 방볍으로 FF 수 있다‘ 
<Qoo> 똥불을 의인화한 캐릭더를 이용→하여 아린이들이}게 친끈감을 주기 위해 간정에 떼 
샤1지를 전닿하는 표현요소흘 이용하고 았다는 공똥점을 갖고 있다. 어린이가 01.셔도 핫 
있다는 섣풍식 표현방식~융 취하며 맛았띠-눈- 표현을 ’ Qoι) ’ 포 한다.iL 짜며 상품벙윌 
시치는 기볍듭 이용하피 있다. 이 두 광고仁- 캐릭터의 이른·과 상품명 ， 여배우의 이 
과 상품명에 대해 중의적 용법을 사용하고 있다 
3. 4 ~:I -~7 (2000‘ 2001) 
板本九의 노래를 광고의 베이스로 하여 직장으로 출근하고 오피스 생활을 하는 모습 
줍 시각천으 ~0~ 블 수 커 피광3L이다. 직장언듣윷 포함’한 엘하는 사란들에게 전허 
판 커피브랜드의 대병사라고 불릴 정도즙 인지도가 갚았 으며， 커피삼료의 브랜드털→ 직 
음f 끌어올리는데 크게 기여한 광고일 것이다 7 
b 、?훗)σ)뚫R -c' Ìt、''J'b승? 1，，- :늦服 (J);상 F ‘f쫓 t5 來‘장텅'!i ~)') 카5ε 디3 
今 1:1 t) 상t:~ (:f딩 :t 강) L t::， ;0\;b증견 R다日 'j/;;b 정 、쟁상ζ!j:깅)í. 7)'~η i 
Lν:)ì~'쏟。 ε L 、 ιy/) ，쏟。 ε 分tJ'。 τ<*τ01ε、;S j
변]복적인 끼-사와 추측행， 좋지형， 명사형， 부사틀 이용-한 문말표현법이 시2용-꾀였다. 그 
리고 앞서 설벙한 바와 같껴 직장인뜰의 파이프스타알을 보여주는 시각전 영상표현벙 식 
과 우「명한 ’ ;b L 1:: ;0'" ;b ζ) ’ 노래의 청작적 표헨올 풍하r서 상풍의 친끈후1-달 전달하고 있 




다. 이 굉고는 2000년에서 :20011건까지 회깨가 되었다 
3.5 DAK뼈A/ 7~/ 式回願運動
2000년의 8' 1 프 상품얀 DAMRA는 벨기 씩1 의 부르쉐어i 있는 오줍싸개 팡상읍 의인화하 
‘겨 섭취한 씀식물의 여분 o 루- 담는 것이 소변으로 배할-꾀 는 컨셉으호 jg-.ïl가 제작되었다 
Mτ ?ι ~ h , -~- :::\ 념끼:'-1한 칩 L 、 、 i;t Aν ê'! 
&、 :’l5ò 11/ :::、 κ) !V’ bJ-[퍼L 、성。 èYJh0 、 金分1쌓 bG')iß IHτu 、 ífJ (])o X 2 
깐λj 7，강~'::> tt i;tÌ; 、 tc.. 7;, 전 L 껴'L 깐<，ο 可能‘며::Jìfr!~定-('혼 쳐lρ !t (li) 
지、 Gt:'、;-<~; νx없~*:I -+) ':/ l、 ” 、‘_， DAK ARA 
음식을 피 영 섭취하여 봄에 좋지 않은 성 섣-룹이 <1n출되 는 것을 시 각자으로 표현했i 
며 ， ’ ::'0δ/ν ::' I5ò /ν/슛分4c ι ν)ï야出τν장 (j) ’ 와 같이 반꽉법과 대화하눈 형식을 취하 
여 머l 세지플 전달하고 있다. 그 외애도 감탄법， 의지형 파 강조의 1:11 룹 니-타내는 종조사 
의 사용이 보였다， 
2003년에 탤페비전에 1캉C상꾀 면서부터 7"'-. / 式回i합i필j행갚 하는 Elf능 ()l 콘 회-저1괄 RL았 
단 광고로， ’回떤少女-J:.:.휩>t)-:'7 0 --y' >_. <정< 0 1::0 :7二;; :7 - 1::" '7 :: :'/ F홉校生’픽 4 
가지 시퍼으;야 다9‘ 
썼、;憶系、 然:應系
~ 
~， Ltt< τ ~) -ι 
7 .:0../ 호~ ;然서E系 、 然修系 7 ~ )J:t~ 
;燦條;r~ 、 ~~:、燒系 7 ~ /i:\: ! ‘if ν r- v-
ß h LLps:/ /www, yo utube‘ COIH;/ watch ‘?v"'yfíRRcHNLO 10' 침 섹 펜 2021. 01. 30 




CM의 영상이 여혁생이 첫바쿠}릅 룹 듯() 1 운동하는 첫 광고는 모두룹 깜짝 놀라게 하였 
으며 ” 이는 바주열 쇼크기립올 서상했음-읍 알 수 았다. 그리고 청각얘 pl]세지뭔 씬딸하 
고 광고문구륜 보띤 ’然싼系/7~ /式’ 가 반복적으로 표현꾀그L ， 병사형으토 문맏야 끝 
나.iL 았으며， ’ :λ/킹:運뼈1 G7상〈 τb~’에서는 생략법파 중지형 쉰L밀표현기법을 함께 이 
용히 .JI 았다 
3. 5 없j) !J Ã .:I: 'Y J-. (2001) 
지':.Jj 1) Ã그>;; 1、는 닭은 날 학생듭 모델아 음악을 배정에 흉러니오떤 Æ정 에기저리 
틀 -g 직이〉’1 시작한I:} 푸콘 비-디와 청 1성한 하늘-플 의미하는 보카려스웨트획 용71 이! -붕 
어있는 라벨을 연상시키고 있으며， 무언의 광고표현으로 이루어진 O{o] 며 상품명과 간단 
한 페시지깐 나레이씬 으로 다} 체원다. 그 이 후-씩 사 리즈에서는 핏-델의 개사7} S=.끔씩 
어냐는 형식을 취하고 있다‘ 2001 년， 화제가 된 것은 이 포카꾀스웨프 광고가 일 
본 CM 중에 서 최초료 국채 우-주스L윈이션에서 촬영꾀었다는 것 01 다 1 ~ i 
4. 파成시대 後期의 음료류 팡고 
4.1 뺏右衝門고~ lf援(})~蘇 
2004애 데뷔한 伊 :tîT힘F당은 고풍스려운 교도의 H~ 취과 음-헛:01] 상풍에 대한 나레이 
션 그리고 유병하고 인지도 있는 모델(本木雅弘와 宮?R Í') ;t)을 기용하야 기흔익 녹차읍­
료와 r:}툰 깐 우1 성파 차벨성윤 강‘갚:하여 팍치의 뜸 견슬 높인 삿품엽읍 }l사허 j I 있다. 
또한 모델뜰은 ’ :Z. :Z:K>茶f혼 ~L 간、 Í':J 소 ? ε 驚?R L 렇 L t:: ~'-ι ’ 과 갇-0] 교보방언을 사 
용한다는 점도 다판 상품파의 차야점으로 볼 수 았을 것이다. 7，11 품의 색， 맛， 향융 강조 
하기 위해 시각적 광고표헌기법과 니-레이선의 안정적이고 상풍α11 대한 장점소 씨는 /청각 
어l 떼세지룹 전달하늠 굉‘고표현요소로 적극적인 작용을 하고 있다 I 쫓 i: 、 」 編、 「京




판 이 5’!에 iE 져o I η) :~_ t::-*J VJ 
r:.1 샘터 ö'j ::::-_ 까λ L 011 
서 떤 01 년i 2선야 t~.i! úll ! L.;. L~ 'i 이 젝→5' 1 5:J τ， ι1 ι 'L~ 
지드 있는 남냐 。 i 비치채턱 Fls~ 기 싹끽였다- (201씬 애 샤 소 711 한1- ~!l-l 
치 
'{:, .X:j .J.，i、‘ }.、/ 、 、 ν ( 1994-199션1 i-:::)캉 ,') J-: :r~:~;j (200씨 
L 、 L 、 /ì'1J3 ~j l_ τ 쉰、 L 、 p 、:'.': ，~~ ;tr)ξ‘ (2001.03. 、ι r 、 I 0 N) ’ J ιPh.l l_} 
-"τy )、ζ 1;: 강 ‘) (2002. G. “. ’ Ica (2003 . 
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커피류에는 [H 표적으쿄 i; 크」→ν7가 있나. 토리미판 ji ... 첼 모델료 가장←하여 외국-인월 우 
주인으로 빗대여 CM의 컨셉으로 설정했으며， 우주인이 지구를 조시하권 와 쪽성에 보고 
하는 구성으로 시리즈가 이푸아졌다. 광고문구-의 마지닥 부분01] 보고서 형식으로 ’ :'Gη 
폈철0)人돼 tj、 E 、τ 지 i技 l↑ τ ν ;;;;' 0 / ζ ψ ‘평월 0)딩1:J$i禁止 L l; 、 / .-:'0)뺑Jf1) 日 悔 l꺼ζ (j 냥→ __ .,' 
L 、 ':.σj편星α)親、 子↑共흉:fltι 찮 L 、。 ’와 갑이 반복1칩이 사용되고 있우띠， 지구의 인간들 
의 대화릎 틀고 경험한 내용을 보고서형석으」로부터 느끼는 검상 또는 외제인의 감정으 
모 표헌터-는 71 법을 이용허끽 -규얘지들 폐거} 전달하는 형식올 이루:il 있디 ‘ 스토리텍 
링 기법파 시각적이며 칭각적인 표현요소가 냐타니-고 썼다， 
4.3 77;';太郞 (2009) 
ζ77ν太郞〉 ι、 ↓)J 。 εf*편、 L 뚫 ðf:f0-ζ까씨，;tl 장 
77ν太郞! %핑5없 VC T::J: 。
-Jt'1' 갓-짜〉냥가èv 、￡。 --‘ ._- /)1，니ζ{llE1ζ t_， O)간-1 갯f、-
New Zer。 ‘ij-{ 갖’ ___ 1:; 
2009년 때짧[íi，뭔가 학생떤젠잘 하며 모델::~ 나오는 ‘판따광고로 화체까 펀 팡고이 며， 커 
다1 니와 아들이 대화하는 빙-식을 취하였고‘ ;질분형의 독 l꾀과 대답으로 시작한다‘ 꽁부하 
다가 쉬려꼬 오락을 하는 똥안 아머니가 문을 열고 탈어와 이룹을 부르자 ’댔」弼 Lτ t::. J: 
’라고 변 l생 젠다. 어머니는 칭부뜰 하지 않았으니까 사01 디 월 주지 않겠다고 하벼 l샤 밖 
으호 나간다 사이다가- 이닌 신제품 Ncw Zero -!f--1 갯ν←-가 핵생들의 사아다임올 보섹 
며 강조하고 있다. 시각적 영상과 려얼한 부모 간의 성-황제시 후에 상품멍이 돌출되 
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5. 팎成사대 용효휴 광고표환책 특정 
대상으쿄 깨치카피와 쟁 본고에서는 ψJiX:사대에 띤!프했、떤 CM과 허프 상품의 
구 퉁에서 나타나는 광고표현지법:마 광고표첸요소이l 패해 분석고칠하여 다음-과 겉은 칠 
iJL成시대 전반부(1989 2003) 에는 j성평;음료와 류_ (츄허-첫째로는， 과흐르 어 _Q_ 수 61 어 다 1-2 ~ 2. I λAμ 1 
平싸시대 (200 ,1-2019 , 04) 쉐는- 커피 류와 주류 ( 1객 이)의 허프 상품과 CM의 수가 많았고， 
。!늠 건징에 해한 관심도기- 표아지는 사회떤상 7} 많았디 ‘ 헤드 상품 건강꽉 주) , 
을 반영한 것으또 불 수 있으며， 상품광고에는 건강지향 설득형태의 표현기법이 이용되 
'fJiX:시대 전반기와 후반기에 공통적으쿄 비즈니스 둘째로는， 었기 때문일 것이다. 
(BOSS) 가 았였 ?내피 직장생환파 :관련펀 당jl 렌셉을 석~상~한 건강유Jci_ (l{EGA IN) , 맨
 
=1 위에 기존 제합ö! 셋째， fj가지 음료류--tf 각- 음료별 특성이 기저애 슨재하므로， 다. 
나 타 제품과 치-별성을 나타내기 위해 맛， 성분， 제조법 ， 리이프스따알파의 밀접성 등 
건강음료 넷째 1 의 표가칠 야용하 여 브랜프91 인지도룹 -늪이쓴 표현방법을 채택하였다. 




모델 기용기법， 꾸해자펙 시각과 쩡각을 통하여 채품의 메세지룹 전 유법을 이용하였고， 
달하는- 광:iL표현요소를 사용했다는 꽁통-검 -살 알 수 있었 r]- . 다섯째， 5 개 음료류의 송| 
자싼도. 일본-얀판 사이에서 71 역 되고 있다뉴 것 _F.ë_ CM과 히프 상품의 광고7} 31 년이 지 
및 인삭에 대 구미}자야 기도 하고 소비자였던 사람둡에게 구매풍똥의 자극， 광고 얀지 
。
τ_ ， 
한 관여도가 높고 유시한 광고표현기법， 광jl표헌요소릎 전략적으로 이용 및 작용펀 절 
에는 HEJSEI 사 서 는 잠료류，，] 광고갚 한정 하였지 만， 본떤 였다‘ 파라고 
대띄 음료~뷰 익의 다튼 상품에 대한 어용펀적 관점에서 씨 광고 양상펴‘약， 광고표현끼 
나오벼 








고문구 뜸이}셔 나바나는 광끄표현71 법과 광고표현 요소애 대해 분석고첼하였다. 
이 시대의 광고표현기 법으섯~는 반픽 강조， 비유 둥으| 다양한 표현이 시-용-되었다고 하는 
점파， 二f l!11 익 사 :작 싸 청싸원 펀캉l '셔 제품-의 머}써지쉴 선달81' :는 굉~_-'n.표현 잎. _소-월 /、l 용‘했 
다는 공통점을 피-악할 수 있다. 
반면 ， HEISEI시 대 전반부에는 칭량음갚으} 히프상품이 많았지만， 중 l간 이후에근 건강음 
료 히드 으로씌 변회까- 냐다았다. 이 4F 깐1 캉야i 대 한 관심 "::1::':'가 높아지는 사회현상을 
반영한 것i로 볼 수 있다. 또한 상품핑-고이}는 건강지향의 섣늑형태룹 취한 표현기법이 
이용꾀었기 1대푼앨 것이다 . 
본 연구에샤는 음갚류의 광고로 딴정해 분-석고잔하았지만， 닫 후에는 llETSEI 시 대의 운-료 
류 외의 다든 상품에 대한 광고표펀의 양상 및 특정에 관해샤도 고철-해 보고자 한다-
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